








      
     

              
        
           








   
           
           
          
       
           
         
  
         
     
          
     
            
        
        
           
        
         
         
  
         
          
 
           
     
           
        
       
         
  
         
        
         
        
 
           
       
          
        
 
          
         
  
        
       
          
          
 
          
         
    
         
     
         
       
       
  
          
        
  
           
      
          
         
   
            
         
       
          
         
   
       
       
          
          
 
        
         
 
            
        
            
   
      
        
     
         
         
    
          
          
 
           
         
          
        
         
            
  
         
      
       
          
          
 
          
           
 
             
     
             
       
           
        
 
       
      
           
          
   
           
      
          
        
  
         
    
            
           
     
         
       
          
           
  
           
           
 
           
        
      
          
         
   
           
       
          
       
        
     
           
        
    
          
       
          
         
       
         
        
 
           
        
      
  
           
          
    
            
          
        
    
           
            
          
 
          
        
 
          
        
        
  
         
   
         
        






        
           
         
    
          
         
 
    
   





            
           
  
        
      
  
   
   
 
     
    
   
          
          
    
 
         
        
       
    
   
 
  
           
          
    
    




           
          
         
          
         
         
          
 
          
           
    
         
           
       
       
       
   
              
         
        
          
     
 
  
   
1 0
4
色 素 生 成 を マ ー カ ー と し た 遺 伝 子 発 現 , 森 脇 編 「 実 験 生 物 学 講 座 ] 3 , 遺 伝 生 物 学 』
9 3 - 1 2 0  丸 善  a 9 8 4 )
竹 内 , 大 羽 編 「 遺 伝 子 の 生 物 学 」 朝 倉 書 店  a 9 8 印
そ の 他 総 説 等
1 . マ ウ ス 色 素 細 胞 の 発 生 遺 伝 学 核 と 細 胞 質  4 , 1 5 - 2 1  a 9 6 7 )
2 . 高 等 生 物 に 調 節 遺 伝 子 は あ る か 実 験 形 態 学 誌  2 1 , 4 仭 一 4 1 8  a 9 6 7 )
3 . 突 然 変 異 と 永 ル モ ソ ^ マ ウ ス の 毛 色 ^ 遺 伝  2 6 , 3 2 - 3 6  a 9 7 2 )
4 . い き も の の 色 化 学 と l f 業 3 0 , 5 0 9  a 9 7 フ )
5 . 培 養 メ ラ ノ ー マ 細 胞 に お け る メ ラ ニ ソ 産 生 の 調 節
6 . 色 素 細 胞 を 用 し た 培 養 系 に お け る 形 質 発 現 の 研 究
フ . マ ウ ス 色 素 細 胞 に お け る 遺 伝 子 発 現 の 解 析
組 織 培 養  9 , 2 5 - 2 8  a 9 8 3 )
8 . ス ー パ ー プ ウ ス に 寄 せ て 社 会 科 学 の 方 法  1 6 , 8  - 1 0  ( 1 9 8 3 )
9 . プ ウ ス 毛 色 の 遺 伝 実 験 医 学  2 , 船 一 9 6  ( 1 9 8 4 )
1 0 . 第 1 6 回 国 際 遺 伝 学 会 議 か ら , 動 物 分 野 遺 伝 心 , 9 一 Ⅱ  a 9 8 9 )
H . 噛 乳 類 の 色 素 細 胞 遺 伝  4 4 , 2 5 - 3 0 ( 1 9 9 0 )
1 2 . ト ラ ソ ス ジ ェ ニ , ク マ ウ ス に お け る チ 戸 シ ナ ー ゼ 遺 伝 子 の 発 現 組 織 培 養  1 6 ,
- 5 1 8  a 9 9 の
5 1 4
組 織 培 養  4 , 3 2 0 - 3 3 2  a 9 7 8 )
組 織 培 養  9 ,  1 - 4  a 9 8 3 )
主 と し て 器 官 培 養 に よ る 研 究
?
